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via) 
With the uJ.e o f fo ti culomftry, the fo liclles were meas urc 
ed o f the e xpcrimc nt ;ll :1nd the control an imals, which were 
d evidcd in Гour gro ups uccording to the sea~on s. Afler bЊrc-­
ral enuclcation o f the еуе buЊ, the foliculom etry h:1s ~hown 
neogc_nes is of r_h~: micro.folliclc~ in a~l fo ur _group.> of ~he 
e.'lpc rlmcntal an1mal~ . Tt11s нppearancc 1 ~ c ~ pCCI<~11)' exr>ress1vc 
in theccfltr;ll partofthcgland and isbest noticcd in thcfourтh 
gro up or the experimcnlttl animal~ 
l ndcx Terms: Fo lic ullo metry. Thy roid fun ctio n 
Тирео tшн:па жлезла е орга11 кој е исnнтува1t 
/1,0Л 1" HIIЗ tta t·oдl\1111 ОЛ рЗ1Л11'11111 aCI\CKТII 11 ~ОЈ 
сеу ште 11решввнкуuа tштерес nорад11 ··оле:~.tото зна ­
чење КОе ГО 11:\.ta 80 KЛIIHII'IKЗTЗ ПЗТ0Л0111Ј3. 
Позната е дека оваа жлезда мошtlе бурно pea-
гttpa на светшrната 11 темн и1tата (9,2,13), на тonmнta 
11 студ (4,6,11), на раз 1111 стрес01111 (3), на глад (5). tt 
11011 дејство на paзror субста нцtt (10,1,7.8) 
За nроследување на .\t О рфод 11н а~Нtката на пtpe­
Ottдltaтa жлезда, nок рај морфолошкото Мttкроскоп­
ско rtсшпување се нрt1меltу11аат nовеќе метошt од 
KOII 11ајnознапt се кариометриј:па, мерењето lta 
BttCI\Itaтa на фолt~куларtшот ешпел 11 фолttкуло:~оtет­
рltјата која беше n рttменета 80 о110ј труд со uел да 
nослужи како сде 11 nар~метар за одредување на 
актttвноста rш тиреоttдната жл езда. 
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ 
Испитувани беа 80 е ксnср11ме11ТЗЛНII стаоршt 
на ttoм 6е~ мзвршена б1tлатерална булбекто .\tНја 11 
40 коитро.зик стаорuн, сите од мawtot r r oл. И оrлед­
ннте М aotnpOJ1HitT'e ЖIIBOTHH беа СО ЛpllбЛIIЖIIO 
сднаса старост. н со nроссчна тежtнt а од 150- 180 
rрама. Of"~IПC и ttонтролннте стиорци беа nоде­
лени 80 4 tp!Q С:ООЈ)С..1 ГОДI!ШНИТС CCЗOHII . Во секоја 
eкcnepн Ч!CirtUIIa rpyna имаше no 20 животни а во 
секоја GНПpCUIII8 група по 10 ЖIIBOTHII. На секој ста­
оре:u оз ~ните груn и беше нз8ршен а 
б ttлатера.."188 ~ја ао соот~тната. сезона а 
ЖltВОТНИТе: беа~~~~ \!C«U ПОСЛС НЗ8рШе­
НЗТа ХНЈ)!;"_.а ~ја.. После жрт8увањсто 
7' 
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Кала чарас, А ., Конева. R.Д. {19111) : Фn.III~)'.I0 '1trp11jara 
кa~nt-.'1t H t1apa"e·1ap 11 o.1pt:t,·eaњt н• ф)" H~<UIIjara нllltpe­
OII .'t lll .ll ЖJI('"J!JI 11 0.'1. НОр\11 . 11111 11 tlo:t"ntpll\1(11.11!11111 )"CЛOBI I . 
Го:1 . ·tfi . Ме.1 . Фак. Ско11је, 27: suppl. 1: 51-5) 
Со 110'10111 rra фOJII!K )' ! IO\I~Tp11j~1 ~ HpUICIIO е \ICГ>f.'Н.t 
ll il фO.~IIK )'Л II"I C 110 ЦСIIГЈ")З.1t1110·1 · 11 111:р11фер111101 ;!C."I 11<1 
ж;1( "1!1 :1ЛI. IШ OГ,lf.':ttlltle 11 KOIIlpt)!I HII IC )I;II BO.TII II. 110 11 (>са 
II 0.'1 C:Лeшt 110 четнрн 1 pyнtt С11оре.1 ro: III UIIIIII C IIГ>f.''Шња 
/"I OC:IC 1 11fiJ")ШC:1!:tT<I fi11 Л 3 1 Сра:ша C 11 )' 11 !1C:t!Нij3 113 0'1111111: 
j:tii0:1'111Њ3 фo !IIIKJIЛO\ICl pttjal·a 110кажа IICOICI\C·ta 11а \IIIK· 
po<jiOЛ IIK)'Jlll 110 С11ТС 4 Гp)' llll на OГ;"\ C.'I.IIIIlC: -..<IIIIOЛH! . T!l!l С 
OCo(leiiO .106ро 11 1 p1l"lt'IЦI ВО IICIIТJ")!IJIIIIIO I .1C. I 11а ЖЛС"ЏС · 
::~.:~ ~~~~~~~ 1:1\ rшjCII JIIIO се уо•1уиа оо 4- 1 ~ 1 rруна 11а or:re; t-
Ж. IC L'~~t)' Ч i tll lбopoвl t: ФoJ t ltK). IO\ICl f'IIJ.t . Tнpeott.1 11.t 
пtрсоилеtпе беа фtrкcttpaн tt во Буе•tова течност, 
калаr1сн rr во napaфttн tt сеченrr на ротац11о1нt мнкро­
rо .'' со дебеmt на од 5 мrtкpotta . Уnотребстt беа 
слсднtпе метод11 на боење: хемалаун-еозttн, Гомо­
рt t - Барrман , флора11тен 11 Азан модl!фttкашrја по 
Хајленхајн. Одредувањето на големrmата 1ta npe-
'1111\~lltтe на фоѕшкутпе беше мepeti O 11а Рајхерто­
аttот :~.шкроскоn со nримена на !\tетодата н а oкyлap­
lta·ra м rtкромстрrtја. Вредноста на мrrкроскоnск!lот 
кoЛtt'llнtк (К) е одреду 8ана no методата на Влатко­
вttК (1 5). Вредноста на nоголемитс 11 lt O:~otamпe npe-
'I IIIIUII на фomtкymtтe е одреду11а на во перифершrот 
11 центрашtнот дел на жлездата со зrоле:~оt ување 400 
х. П ри разгледувањето на серијскttте peЗ08 tt , меренtt 
се rtречн11ците во 50 фоликулн 11а обата дела на 
жлездата nptt 20 огледнн и 10 контротtн )tшвотн•t 
одбра1111 со nptt мe н a 11а nосталката на слободен 
ИЗбор IIЗ nрнмерОЦИ ( 14) Hlt. 10 IHIД IНI ГIОЛitЊа . 
И стата nостаnка е rtpttмe lteтa за CltTe чeпtptt гру n11 . 
ДoбtteH itтe резул:rатн од фолttкулометрнјата се cтa­
THCТit'IKH обработени по методата за стапtстичко 
обработу8ање за биолошкrt nримерошt ( 12) 
РЕЗУЛТАТИ 
Фолнкулометр ttјата со окуларен м rtкроскоn 80 
ttрвата груnа на Ж!lвотни покажу8а дека аnсолут­
ната средна вредttост на nоrолемите пречн иц11 на 
фолнкул ttте на тиреоttдната жлезда на контрол ната 
гpyrta на ЖIIBOTHII е nоголема во однос на средната 
вредност на nоrолем11те npe'IHIIШt на фодикулитс 80 
булбектомиран 1tте жttвотни . Нн в1tата 8ред11ОСТ 
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Граф••кон 1 
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\IЗНССуеа · Ј\5,49± 1,77 :'>1111\pQIIII ОДНОСНО 103,92 ± 
2,08 \IHIOpQHH . УТВрде!IЗТЗ рЗЗЛIII\З 80 ГОЛе:I.IIШЗТЗ 
11а средните вредности на поголе:~оt1пе nречн1~1111 во 
rtер11ферннте фолнкуЛ II е cтaTIICТIIЧKII знаЧаЈНа на 
IIIIBO р <О,ОО\. Абсолутн1Пе среднн вредноспt на 
по .\lалите пречнi!ШI на nериферннте фоmtку.111 •пне­
суваа ·г 80,27±2,72 \lнKpOIIH во контролн1пе 
Ж\1801'1111 а 76,15± 1,73 ,\111Кр01111 ВО 0\"Лед!IИТе ЖIIBOT· 
1111 . Меtутоа, утвра:еното см;.~лување на noмamtO'I 
nрсчннк во фоликулите Kllj булбекто:~.шраните 
ЖIIВОТНИ не е СТаТИСТ!!ЧI\11 Зlll1Чaj110 (Граф 1 11 2). 
дбсолутните средн11 вредноспt на noroдe;\I!Пe 
11 110\laЛ IIТC npeЧHIIЦII Hi!. фoЛIIKY!IIIТC ОД uetiTpaЛ· 
Hltтe деЛОВII КОН Се nроучуВЗН\1 ВО Т11ре011ДН11Те 
жлез;~,и на ексnери:-.1енталната 11 Н I! Вната контролна 
t·pyna ЖI\BOТIIII ~ ВО ЦCЛI\IIi!. O~TIIO C.\li!.Лellll ВО 
од11Ос 11З вредноста на 1t реч11ишtте 11а нер11фер111tте 
фол1tкул11. ВеЛ IIЧИната 11а IIОГОЈtе,нпе r•peчtii!Шt на 
фол икул ите од контролната груnа из11есува 56,29 ± · 
1,97 а во огледната груnа 5 1,14±0,74 ~1икронt1. 
Вредносппе на nомаЈште 11речшши на фо;шку­
тне се 47,11±2,23 ,\ti1Kp01111 OДIIOCHO 41,25 ± 0,94 
.\tиt.;ро•ш. Утврд~:110То смалуваље 11а аr1Солут1ш те 
CpeДIIII Вред110СТИ на nОГОЈIСМИТе 11 1\0\!аЛЈ\Те Сред1111 
вредности на централните фо!tнкули В? orлeдllltтe 
Груnи на ЖIIBOTH\1 е СТаТIIСТИЧКII ЗНаЧаЈНО на НII BO 
р < 0,005 (Граф. 1 и 2). 
Во втор3та груnа 113 ЖIIBOTIIII абсолутн11Те 
средн н вредности на nоголемите 11 nомалите npe-
'IIIIIШt ОД nepифepHIITC фoЛiti\)'ЛII На Тltре011дНаТ3 
жлезда во контролните ж~tвотн•• се зrолемени во 
OДI IOC 11а бул6еКТО ,\111р3Н11Те ЖIIBOTH II . ВредНОСТIПС 
1.а nоrолемнте nреч11ицtt из11есуваат 112,37± 1.00 
ми..:ронн во контрол ната груnа а 101.46 ± 1,81 мик· 
рови во огледната груnа живот11и. Разликата во 
вел ичината на nоголе~нпе r!реЧitици е статистички 
зtlачајна на ниво р<0,00 1 . Сред11ите вред11остн на 
nомалнте nречници кај nериферните фол11кулн 
нзиесуваат 76,46±2,19 микрони односно 73,05±0.65 
микро11н. Меi·утоа. оваа разлика в~ велнчината на 
11реЧН11Шtте не е СТ3ТИСТИЧК11 ЗНаЧаЈНа. 
Вредиостите 11а nречниц11те во централ11ите 
фоликули на пtреоидната жлезда во nonyлauиjaт<:t 
на разгледу ван.ите животttи од контролната 11 
о•·ледната груnа се oceTIIO смалени во однос на ltре­
чницнте на nериферните фоликули. дбсолутните 
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Сред1111 QJ)eДIIOCТII на 1\0I"O,le\ II!TC npeЧHIIЦII 80 буЛ· 
6eKT0~111p3HIITe ЖIIBOTIIII II ) IICCyвa 47,61 ±0,45 :\1\ IK• 
р01111 а ВО 111\ВНата КО I!ТроЛН 3 1 pyna 55,0 1 ± 1.99 \11\К · 
р01111 . Ова:~ р:~зл 11ка 80 вpcдiiOCТi tTe 11а пpeчlltll!ltтe е 
CT<ПtiCТJt•tк•• 111ачајна на IIIIHO р <0,001. Врс.111Остнте 
113 IIOГOЛC~IItтe npe•IIШЦII IHI фо1111КУЛIIТС ВО 1\ОIПрОЛ· 
ltaтa група шнссуваат 44,45± 1,94 .\l!!крона а IJO 
Огл сдmпа 1·ру1.а 37,98 ± 0.6; MI\KPOIIII. Утврденото 
СМЗЈЈуВаЊе НЗ вред110СТ11Те· 113 HpC'IIIIII]IПe ВО ОГЛСД• 
IIЗTa груnа На ЖИВОТ\111 е IIC.TO така CTaПtCТIIЧKI\ 3113· 
чај11а на шtво p<O,OOI tГраф. 1 11 2) 
Во третата 1·pyna сред11 ата вред11ОСТ 11<1 nоголе­
мttте 11peч11Шt ll во 1tер11фер1111Те фоликул11 t13 Т 11рсо-
1tдната жлезда кај булбекто~нtра111пе ЖIIB011111 е 
С\tалена во ?il.IIOC на конт!)ОЈII}ата грува со стапtс­
Пtчkа З llaЧЗJ IIOCT 1\а IIIIBO р < 0,02 5. Н11 1111 11 Те aбco­
ЛYTIIII срешш вредt!ОСП! се 11 3,57 ± 1,83 OДI I OCI\0, 
119,82± 1,97 ~шкрони. Вред11оста 113 ночатпе ltpe-
'lllltШt ОД IICTI!OT деЛ На Пtре011!1113Та ЖЛеЗда е !!СТО 
Tal\3 C\laЛeiiЗ ВО булбеКТО .\I!tра 11!1Те ЖIIBOTHII. Mefy. 
ТОЗ, Ов03 С~tалу вање не е CT3TI1 CT II'IKII З llaЧaJIIO . 
дбсолутната средна вредност 11а 110 .\ШЛitте пpe­
'IIIIIUIJ На nСр11ферН1!Те фoЛIIKYЛII ВО КОI!Тр0ЛН3Г3 
Груnа 11 ]1\ССува 86,63 ± 2,83 OДII OC IIO 79, 16 ± 1,80 .\ 11\К · 
po111t ( Граф. 1 11 2) 
Средн1пе вреднОСТ!! ва I!O I"OЛe\IJtТe 11 110 .\lamпe 
1 1 речн1tШt во фолнкулнте во цеttтратшот дел tli!. 
пtре011д11ата жлезда nри оглед11ите груnи се во 
цел11113 смален11 во однос на вреш1осппе на npeчm1· 
шпе на фоликулите од контроЈ111 ата •·pyna. Утврде­
IIОТО смалување 11а вредностнте 11а 11речниците е 
CTaTIICTIIЧKII значајно l.ta IIIIBO р < 0,001. AnC0-1)'1 • 
ната сред11а вредност 11 а IIOI"OJJeм tпe nречш•ш• 11:.1 
фолвкутпе ко !'ОIIтролната гру 1 ш IIЗIIcCyRa 60,64 ±-
2,37 а во огледната гpyn:t 50,42± 1,06 \вtкpoti!J . 
Вредноста на ~tалите нречН11111111111есува 55,19 ±0,77 
OДHOCIIO 48,57± 1,06 .\IIIKpOHII ( Граф. 1 11 2). 
Во четвртата груnа фотtкулО .\IСТр1 1јата со оку­
ларен мн кросl\011 nокажува де ка булбt: К1 О\111јата 
llpeд1 13BIIKY Ba С\lалување на аnсолутшпе вредвостн 
на нречнншпе во обата дe!l il на TltpeO!!дltaПI жлез­
ла. Средн:па вредност 113 IIО!"ОЛе .\ште преч1111Шt на 
11ер1tфер1111Те фош1кулн lt З несува 103, 19 ± 0.89 .\1111\· 
ро1111 во контрол 11ата груnа, а 89,09 ± 0,86 \tltKpOIIII 
во оглед11ата 1·pyna. О11а смалување н~ вредноста 11а 
11рСЧ1111111Пе е CTaП!CTIIЧI\11 11ШЧаЈ110 на llltвo 
p < O,OOI. AбcoлyTII<ITa средна вредност tш no\lamнe 
11peЧIIIIЦII 113 фoJiiiKYЛ IITe е 64,67 ± 2,44 ОДНОСI\0 
63,2 1 ± 1,59 :-.шкр01111 . Меtутоа , уторденото смалу· 
ltJI'10CI U"lpJOO Шtр)О> Ntpj'Oa 
-дDcc...)'(DI«J <:pegнu ~JN lf'J ~ 
0prЧt<WUCigфOo\..tc)NJ(Debo~XIIe'9" 
вање на вредноспtте на nомалите n peЧH itШt во 
фолнкутпе кај оrледната rpyr•a не е статиспtЧКit 
значај110 {Граф. 1 11 2). 
Срез11ата вредност на 11оrолемнте ttpeЧHIIUII во 
це нтратшот дел 11а п1ре011дНата жлезда np11 КОЈt ­
•·ролната груnа lt ЗIICCyвa 46,64± 1,74 а во оrлешtата 
груnа 41,16±0.30 ~шкро н 11 . Утврде11ата разлика во 
ВредНОСТIIТе на 08\IC ЛреЧНI\ШI е CТaТitCПIЧKII ЗНU· 
чајна на 1111110 р < О,ООЅ. Аnсолутната средна вред· 
НОСТ 11а ПОМаЛЈIТС ПреЧНI!Ц\1 на фоЛ!tКуЛ!tте е 40,84· 
± \,36 М 11 Кр01111 OДIIOCIIO 35,5 1 ± 0,26 Mllll"pO IШ. Меѓу· 
тоа, 110 овој случај, разликата во вел11ч11ната на nро­
учуваните npeЧHIIUit е стапtСТIIЧК\1 знач:lјltа на tiiiBO 
р<О,ООЈ (Граф. 1 11 2). 
ДИСКУСИЈА 
Доб11е11нте резултапt со r•о~•ош 11а фотtкуло­
метрнјата, во Cltтe четнр11 огледн11 гру1111 зборуваат 
за тоа дека ВО ЈШСТофtiЗIIОЛОПtјата 11а Т11ре011ДIIЗТЗ 
ЖЛеЗд<l се OДIII"PYBaЗT ЈЗСIIН ПpO~tCHII ЛОСЛС IПBpUJe· 
ната бшштералttа cttyк.- Jeaшtja. 
THpe01tдeltтC 11<1 ОГЛСДЈII!Те ЖIIBOTIIII KOII 11р11ЛЗ• 
ѓаат на 1 -та група , односно 11:1 он •tе стаорцtt на кон е 
1пвршена булбепомија во зн,tската сезона, се озли­
куваат со npeвamtpaњe на фоЈЈнкутt со IIO~taл р<~ З· 
мер што 11 ретставува еден морфофиз1tолошк11 тест 
за спtмул 11рана пtреотропна aKTitBIIOCТ. 
МорфошшамltКЗТа на жЛеЗд l tТе кај ОГЛедiНПС 
стаорци ол 11 -та група, жртвуванн во месец а11р1tл 
т.е. eдelt :o.teceu nосле енуклеациЈата, укажува tt:l 
уште nоголеми структурни paз.'I II Kit во жлездениот 
napettXttм во сnоредба со соответната контршша 
1·pyna 11 во споредба со 1-та група. 
Х~tстофиз11олошките одлнк11 на пtреоид111пе 
жлезди во животн1пе жртвуван11 во месец мај ука­
жуваат tta мошне големи вар11јацн и во IJOe!lИIIJHe 
t·paдii BHit елементи 113 жлезден11от napettXIIM . Резул ­
тапtте IIОкажувааТ ПОIIНТеНЗИВ На аКТIIВНОСТ на 
фотtкутпе во цеttтралнttот дел, отколку фолику­
лите од nер•tферното nодрачје на жле :шата. Cy:o.нtp ­
ttoтo разr·ледување на резултапtте зборува во н р11 -
лог на тоа дека 11 во оваа оглелна t·pytta се забеле­
жува реЛаТИВНО ЗI'ОЛе .\lеНа Пlре<)ТрОПНа ЗKТIIBIIOCТ . 
Извршената анализа на резултатите добиени 
од пtpeOIIдllaтa жлезда на ОI'Ј1едн11те стаорцн од 
4-та rpynз кон се жртвуванн во месец октомвр11 ука­
жува 11а најс1tлно ttзразе11а IIOЗHe .\IHpettocт на жлез­
деllиот nаренхи~t . Кај овие оглед1111 ЖltBOTHII, фодll· 
куло:о.Јетријата покажува дека фолику.Л11те се со ttај ­
мал размер а често се сретнуваат 11 колабираtнt 
фол н кули. Ов 11е nојави зборуваат за хtнtерфу н кц tt о­
нална состојба tш жлездениот паренхим 
Врз база 11а фот•~ло.,tетрl!јата како едttз 
nо .\lошна метош1 за од)fелување 11а функшtјата 11а 
ТltpeoиJ:ttlaтa жлезда, проltЗЛе•·ува дека актttвноста 
на оваа жлезда е СТ I!:о.t ули рана во CIITe оглед1111 
ЖIIBOTIIII без обз11р На ГOДI!WHIITe Bpe"IIЊ:I. РезуЛТ3· 
ппе не на11едуваат дu дојзе~1е до 1аклучок де ка бул­
бекто\ttфпа дава одрuз врз сенз11билtпетот на п•ре­
ОIIдната жлезда во о.:tнос на ЈЈоед•tни фа.ктор tt на 
надворешната сред11на т.е. дека лишувањето на ста­
орците Од очн1пе јаболчиња до11едува до зголе~tсна 
акпtвност на пt рео•tдната жлезда nop деЈство на 
noeшt1111 факторtt од надворешната cpeлttti<J . 
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